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The European Parliament, 
- having regard to Rule 37 of its Rules of Procedure, 
decides to set up, for the 1973-1974 session, 
I 
- the following committees: 
1) Political Affairs Committee 
2) Legal Affairs Committee 
3) Committee on Economic and Monetary Affairs 
4) Committee on Budgets 
5) Committee on Social Affairs and Employment 
6) Committee on Agriculture 
7) Committee on Regional Policy and Transport 
8) Committee on Public Health and the Environment 
9) Committee on Energy, Research and Technology 
10) Committee on Cultural Affairs and Youth 
11) Committee on External Economic Relations 
12) Committee on Development and Cooperation 
Committees l to 10 shall consist of 29 members each. 
Committees 11 and 12 shall consist of 35 members each. 
II 
- the following delegations: 
1) the Joint Committee of the Association with Greece, 
2) the Joint Committee of the Association with Turkey, 
3) the Joint Parliamentary Committee for the Association 
African Community. 
with the East 
Delegations 1 and 2 shall each consist of 15 members. These members 
shall be full members of the Committee on External Economic Relations. 
Delegation 3 shall consist of 12 members. Its members shall be full 
members of the Committee on Development and Cooperation. 
The European members of the Joint Committee appointed by the EEC-AASM 
Parliamentary Conference shall be full members of the Committee on Develop-
ment and Cooperation. 
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BERKHOUWER, au nom du groupe des liberaux et apparentes 
KIRK, au nom du groupe conservateur 
TRIBOULET, au nom du groupe de l'union democratique 
europeenne 
avec demande de discussion d'urgence 
conformement a l'article 14 
relative au nombre et a la composition des commissions 
du Parlement europeeno 
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Le Parlement europeen, 
- vu l'article 37 de son reglement, 
decide de constituer, pour la session 1973-1974 
I 
- les commissions suivantes 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
commission 
commission 
commission 
commission 
commission 
commission 
commission 
commission 
commission 
commission 
commission 
commission 
politique, 
juridique, 
economique et monetaire, 
des budgets, 
des affaires sociales et du travail, 
de l'agriculture, 
de la politique regionale et des transports, 
de la sante publique et de l'environnement, 
de l'energie, de la recherche et de la technologie, 
des affaires culturelles et de la jeunesse, 
des relations economiques exterieures, 
du developpement et de la cooperation. 
Les commissions de 1 a 10 sont composees de 29 membres. 
Les commissions 11 et 12 sont composees de 35 membres. 
II 
- les delegations suivantes 
1) a la commission mixte de l'association avec la Grece, 
2) a la commission mixte de l'association avec la Turquie, 
3) l la commission parlementaire de l' association avec la 
Communaute de l'Afrique de l'Est. 
Les delegations 1 et 2 sont composees de 15 membres. Leurs 
membres sont membres titulaires de la commission des relations 
economiques exterieureso 
La delegation 3 est composee de 12 membres. Ses membres sont 
membres titulaires de la commission du developpement et de la 
cooperation. 
Les rnembres europeens de la Commission paritaire nommee par 
la Conference parlernentaire C.E.E.-E.A.M.A. sont membres titulaires 
de la Commission du developpement et de la cooperation. 
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